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弘化4年分 1417.8∞ 室屋庄兵衛 増口銭37.8匁










安政5年分 36882∞ 中屋宗左衛門 7軒
安政6年分 3885.3∞ 波野屋友右衛門 7軒
万延元年分 3758.8ω 室屋庄兵衛 7軒、696.085石
文久元年分 3655.8∞ 大野屋長左衛門 7軒、677石
文久2年分 3582.745 佐賀屋仲三郎 663.47135石
文久3年分 3725.8回 室屋庄兵衛 689.9713石
元治元年分 3868.950 靭屋伝兵衛 716.47135石
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